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Anıt-mezar açılışına hiçbir ANAP’lı katılmadı
“A ksoy’un katilleri nerde?”
ANKARA, ÖZEL
VtNİN önünde uğradığı silahlı sal­
dırı sonucu yaşamını yitiren Ata-
-------  türkçü Düşünce Derneği Kurucu
Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, ölü­
münün birinci yıldönümünde mezarı başın­
da törenle anıldı.
Cebeci Asri Mezarlığındaki törende biı 
konuşma yapan SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü, faili meçhul cinayetlerde iktidarın 
aciz kaldığını belirterek, “Bu olayların bit­
mesini, bu işlere sapanların bu yoldan ayrıl­
m alarını istiyoru z. H üküm etten cevap  
istiyoruz. İktidarın sorumluluğunu almaşım 
istiyoruz” dedi.
Son dönemde işlenen cinayetlerle ilgili 
olarak en küçük bir ipucu bile bulunamadı­
ğını söyleyen t nünü, “ Bu ölümlerin Türkiye’­
de niçin bitmediğini kimse anlamıyor. Dün de 
bir general öldürüldü. Türkiye'de bu terör 
olayları ne zaman bitecek? Hükümet niçin bu 
olayları bitirecek iradeyi gösteremiyor” şek­
linde konuştu.
Böyle bir anma toplantısında hükümeti 
eleştirmenin ters karşılanabileceğini, ancak 
cinayetlerin aydınlanmasında sorumlulu­
ğun iktidarda olduğunu kaydeden İnönü, 
şöyle devam etti:
“Niçin güvenlik güçleri cinayetlerin fail­
lerini bulamıyor? Bugün güvenlik artık yeter­
siz değil.
12 Eylül 1980 müdahalesinden bu 
yana güvenlik güçleri güçlendirildi. Her şeyi 
biliyorlar. Bilmedikleri söylenemez. Cina­
yetlerden iz dahi bulunamadı. Bu karanlık ne 
zaman bitecek? Vatanı için uğraşan insanları 
niçin kaybediyoruz? Niçin önlem alınmıyor? 
Niçin failleri bulunamıyor? Hükümetin ac­
zinden, iktidarın aczinden.”
Anma töreninde konuşan Mülkiyeliler 
Birliği Genel Başkanı Prof. Alparslan Işıklı,
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Prof. Aksoy’un, inançlarından hiçbir za­
man taviz vermeden yaşamını tamamlayan 
ender insanlardan biri olduğunu belirterek, 
“ Laiklik savaşçısı olarak yakın geçmişe 
damgasını vurmuş bir insandır” dedi. Ata­
türkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Nejat Kaymaz ise Muammer Ak- 
soy'un Atatürkçü düşüncenin bir simgesi 
olduğunu söyleyerek, “Onun yönettiği ku­
rum ve kuruluşlar daima ayakta kalacak" 
şeklinde konuştu.
•ANITMEZAR
Anma töreninde Muammer Aksoy anısı­
na yaptırılan anıt-mezar da açıldı. Mülkiye- 
Birliği Genel Başkanı Prof. Alpaslan Işıklı, 
Işıklı, anıt-mezarın granit mermerden ya­
pılmasının Muammer Aksoy’un “istenilen 
kalıba girmeyen güçlü kişiliğini" temsil etti­
ğini belirtti. Mezarın yapımında Hacettepe 
Üniversitesi Heykeltıraşlık Bölümü öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Remzi Savaş'ın proje­
sinden yararlanıldığını söyleyen Işıklı, anıt 
-mezarın yapılışında Mimarlar Odası ile 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mu­
rat Karayalçın. Atatürkçü Düşünce Derne­
ği ve Türk-Hukuk Kurumu'nun da katkıda 
bulunduklarını belirtti.
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün 
yanı sıra. Anayasa Mahkemesi Başkanve- 
kili Güngör Özden. DYP Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Şevki Erek. Prof. Aksoy'un 
eşi Ülkü Aksoy, oğulları İşık ve Ann Aksoy, 
Ankara Üniversitesi Rektör yardımcıları, 
SBF Dekanı, çalışma arkadaşları ve çok sa­
yıda gazetecinin katıldığı anma töreninde 
ANAP'lı hiçbir yetkilinin olmaması dikkat 
çekti.
Prof. Alpaslan Işıklı, törene Cumhur­
başkanı Turgut Özal. Başbakan Yıldırım 
Akbutut. Ankara Valisi Saffet Arıkan Be-
dük ve ANAP'lı yetkilileri çağırdıklarını, 
ancak katılan olmadığını kaydetti.
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